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土　
佐　
朋　
子
性
頗
る
放
蕩
に
し
て
法
度
に
拘
ら
ず
│
│
『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
前
半
部
に
お
け
る
人
物
造
形
│
│
　
『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
前
半
部
で
は
、
大
津
皇
子
は
「
長
子
」
だ
と
す
る
記
述
者
の
歴
史
認
識
が
示
さ
れ
、
武
勇
と
放
蕩
の
大
津
像
が
造
形
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
知
的
で
礼
儀
正
し
い
大
津
像
が
造
形
さ
れ
、
大
津
が
周
囲
を
「
詿
誤
」
し
て
謀
反
を
起
こ
し
た
と
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
対
し
て
、
「
詿
誤
」
さ
れ
て
謀
反
を
起
こ
し
た
大
津
へ
の
転
換
を
図
る
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
が
、
大
津
作
と
さ
れ
る
詩
歌
か
ら
新
た
に
造
形
し
直
し
た
大
津
像
で
あ
る
。
一
、『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
と
『
日
本
書
紀
』
大
津
皇
子
伝
二
、『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
と
の
相
違
三
、
天
武
天
皇
の
「
長
子
」
と
い
う
解
釈
四
、
武
勇
の
皇
子
像
の
創
出
五
、「
放
蕩
」
の
皇
子
像
の
創
出
六
、
詩
歌
に
基
づ
く
人
物
造
形
七
、
大
津
を
「
詿
誤
」
す
る
行
心
の
登
場
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一
、『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
と
『
日
本
書
紀
』
大
津
皇
　
　
子
伝
　
大
津
皇
子
は
、
六
八
六
年
、
天
武
天
皇
崩
御
の
直
後
に
謀
反
を
起
こ
し
、
死
を
賜
っ
た
と
さ
れ
る
皇
子
で
あ
る
。
そ
の
人
物
像
を
記
す
資
料
と
し
て
は
、『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
十
月
三
日
薨
伝
に
付
載
さ
れ
る
大
津
皇
子
伝
と
、『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
が
あ
る
。
従
来
、
こ
の
二
つ
の
資
料
は
、
相
互
に
補
完
し
合
う
も
の
と
し
て
複
合
的
に
用
い
ら
れ
、
大
津
皇
子
の
「
実
像
」
が
「
復
元
」
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、「
状
貌
魁
梧
」
で
「
幼
年
に
し
て
学
を
好
み
、
博
覧
に
し
て
能
く
文
を
属
る
。
壮
に
及
び
て
武
を
愛
み
、
多
力
に
し
て
能
く
剣
を
撃
つ
」
と
す
る
懐
風
藻
の
伝
と
、「
天
命
開
別
天
皇
の
為
に
愛
ま
れ
」
て
「
長
に
及
り
て
弁
し
く
才
学
有
し
ま
し
、
尤
も
文
筆
を
愛
み
た
ま
ふ
」
と
い
う
書
紀
の
伝
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、「
容
貌
た
く
ま
し
く
、
壮
年
に
及
ん
で
武
を
愛
し
た
が
、
こ
と
に
幼
時
よ
り
文
才
に
秀
で
、
天
智
天
皇
に
寵
愛
さ
れ
た
」（『
国
史
大
辞
典
』
笹
山
晴
生
氏
執
筆
）、「
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
文
武
に
長
じ
、
天
智
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
た
」（『
世
界
大
百
科
事
典
』
平
田
耿
二
氏
執
筆
）
と
い
う
よ
う
に
、
天
智
に
寵
愛
さ
れ
た
、
文
武
両
道
を
行
く
た
く
ま
し
き
皇
子
と
い
う
大
津
像
が
、「
実
像
」
と
し
て
「
復
元
」
さ
れ
て
い
る
。
実
は
天
智
の
寵
愛
は
書
紀
に
し
か
な
い
記
述
で
あ
る
し
、
容
貌
の
た
く
ま
し
さ
は
懐
風
藻
だ
け
が
述
べ
る
こ
と
で
あ
る（１）。
文
と
武
に
関
す
る
記
述
も
懐
風
藻
と
書
紀
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
相
違
は
相
互
に
補
完
可
能
な
「
異
な
る
情
報
の
断
片
」
ゆ
え
に
生
じ
る
相
違
と
し
て
把
握
さ
れ
、
二
つ
の
資
料
は
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
の
よ
う
に
一
元
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
成
立
時
期
も
編
述
者
も
異
な
る
二
つ
の
資
料
を
、
そ
の
書
物
と
し
て
の
性
格
を
無
視
し
て
、
一
元
的
に
扱
う
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。
書
か
れ
た
言
葉
に
は
、
そ
れ
を
書
い
た
者
の
歴
史
認
識
が
表
れ
る
。
そ
れ
は
、
書
い
た
者
自
身
の
生
き
た
時
代
や
、
そ
の
人
物
や
出
来
事
と
の
関
わ
り
方
が
影
響
す
る
。
大
津
と
同
時
代
に
生
き
、
謀
反
事
件
を
半
ば
当
事
者
の
一
人
と
し
て
体
験
し
た
者
と
、
大
津
よ
り
も
後
世
に
生
き
、
謀
反
事
件
を
伝
聞
で
知
り
得
た
者
と
で
は
、
大
津
皇
子
に
対
す
る
見
方
も
当
然
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
資
料
間
の
記
述
の
相
違
は
、
互
い
に
補
完
可
能
な
「
異
な
る
情
報
の
断
片
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
者
ご
と
の
「
歴
史
認
識
」
の
相
違
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
　
拙
稿（２）に
お
い
て
、
書
紀
の
大
津
伝
が
一
貫
し
て
知
的
な
皇
子
と
し
て
大
津
皇
子
を
造
形
し
、
専
ら
そ
の
知
性
の
高
さ
に
対
す
る
賛
美
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
従
来
、
大
津
皇
子
の
「
実
像
」
と
し
て
「
復
元
」
さ
れ
て
き
た
「
文
武
両
道
」
の
「
武
」
の
要
素
は
、
書
紀
に
は
見
ら
れ
な
い
。
書
紀
は
「
文
」
の
素
養
の
高
さ
に
は
注
目
し
て
い
る
が
、「
武
」
の
要
素
に
は
関
心
を
寄
せ
て
い
な
い
。「
文
」
す
な
わ
ち
「
知
性
」
の
高
さ
こ
そ
が
、
書
紀
大
津
伝
の
記
述
者
自
身
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の
理
想
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
書
紀
大
津
伝
の
記
述
者
は
、
大
津
皇
子
に
自
分
達
の
理
想
と
し
て
の
知
識
人
像
を
見
て
、
そ
の
知
性
の
高
さ
を
賛
美
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
大
津
と
同
世
代
の
書
紀
大
津
伝
の
記
述
者
に
お
い
て
は
、
大
津
の
謀
反
は
、
当
代
き
っ
て
の
知
識
人
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
、
そ
の
知
識
人
が
命
を
落
と
し
た
事
件
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。　
　
「
武
」
は
、
懐
風
藻
の
大
津
伝
で
新
た
に
大
津
に
付
与
さ
れ
た
要
素
で
あ
る
。
さ
ら
に
懐
風
藻
大
津
伝
は
、「
放
蕩
」
で
社
会
の
常
識
な
ど
に
束
縛
さ
れ
な
い
と
い
う
大
津
像
を
も
創
出
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
武
勇
に
秀
で
た
大
津
像
と
と
も
に
、
書
紀
に
は
な
か
っ
た
懐
風
藻
独
自
の
造
形
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
大
津
の
性
格
が
、
行
心
と
い
う
「
姧
豎
」
を
近
づ
か
せ
、
謀
反
と
い
う
「
不
軌
」
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
、
書
紀
に
は
な
い
独
自
の
見
解
を
示
す
。
従
来
、
こ
の
よ
う
な
懐
風
藻
独
自
の
記
述
は
、
書
紀
が
伝
え
な
い
「
真
実
の
断
片
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
書
紀
で
さ
え
謀
反
事
件
か
ら
三
十
四
年
を
経
て
い
る
と
い
う
の
に
、
事
件
か
ら
六
十
五
年
も
経
っ
て
作
ら
れ
た
懐
風
藻
が
、
書
紀
が
書
き
漏
ら
し
た
「
真
実
」
を
ど
こ
か
か
ら
拾
い
集
め
、「
史
実
」
と
し
て
記
録
し
た
と
い
う
の
は
、
か
な
り
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
　
書
紀
は
、
九
月
二
十
四
日
の
発
覚
、
十
月
二
日
の
逮
捕
、
三
日
の
賜
死
、
二
十
九
日
の
持
統
天
皇
詔
と
い
う
、
謀
反
事
件
の
経
過
を
記
録
す
る
中
で
、
大
津
は
周
囲
を
「
詿
誤
」
し
た
首
謀
者
だ
と
す
る
認
識
を
示
す
。
事
件
後
、
加
担
者
三
十
人
余
り
は
皆
、
大
津
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
者
と
見
な
さ
れ
、
赦
免
さ
れ
る
が
、
礪
杵
道
作
と
行
心
に
は
処
分
が
下
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
懐
風
藻
は
大
津
伝
に
お
い
て
、
大
津
は
「
行
心
」
に
「
詿
誤
」
さ
れ
て
謀
反
を
起
こ
し
た
と
す
る
。
さ
ら
に
河
島
皇
子
伝
で
は
、
莫
逆
の
友
で
あ
る
河
島
皇
子
に
よ
る
密
告
と
い
う
「
発
覚
」
の
き
っ
か
け
を
設
定
す
る
。
懐
風
藻
の
行
心
に
よ
る
詿
誤
と
河
島
の
密
告
は
、
書
紀
の
記
述
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
要
素
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
懐
風
藻
は
書
紀
と
全
く
か
け
離
れ
、
無
関
係
な
記
述
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
多
く
の
人
が
寄
っ
て
き
た
と
い
う
造
形
は
、
書
紀
の
三
十
人
余
り
が
連
座
し
た
と
い
う
点
を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
懐
風
藻
は
行
心
の
そ
そ
の
か
し
と
い
う
謀
反
の
核
心
に
触
れ
る
重
要
な
場
面
を
、「
詿
誤
」
と
い
う
語
で
説
明
す
る
が
、
こ
れ
は
書
紀
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。
懐
風
藻
で
は
行
心
が
大
津
を
「
詿
誤
」
し
、
書
紀
で
は
大
津
が
加
担
者
を
「
詿
誤
」
し
た
と
さ
れ
る
。
懐
風
藻
は
書
紀
と
同
じ
「
詿
誤
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
「
詿
誤
」
し
た
大
津
か
ら
「
詿
誤
」
さ
れ
た
大
津
へ
と
立
場
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
。
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
は
、
書
紀
が
「
詿
誤
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
あ
え
て
同
じ
語
を
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
く
な
る
。
さ
ら
に
、
懐
風
藻
で
の
「
行
心
」
は
大
津
謀
反
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
重
要
人
物
で
あ
る
。
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書
紀
で
も
、
持
統
詔
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
特
別
な
存
在
で
あ
る
。
謀
反
に
加
担
し
な
が
ら
「
朕
、
加
罪
す
る
に
忍
び
」
な
い
と
い
う
持
統
の
憐
れ
み
を
被
り
、
し
か
し
ほ
ぼ
全
て
の
加
担
者
が
赦
免
さ
れ
る
中
で
寺
の
配
置
換
え
と
い
う
処
分
を
受
け
る
。
な
に
か
処
分
を
降
さ
ね
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
は
さ
れ
る
が
、
書
紀
は
そ
れ
以
上
説
明
し
な
い
。
読
者
に
は
行
心
は
何
を
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
懐
風
藻
に
お
け
る
「
行
心
」
の
そ
そ
の
か
し
は
、
こ
の
疑
問
に
対
す
る
懐
風
藻
大
津
伝
記
述
者
に
よ
る
解
釈
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
た
く
な
る
。
河
島
に
よ
る
密
告
も
同
じ
で
あ
る
。
書
紀
は
朱
鳥
元
年
十
月
二
日
、
天
武
殯
宮
に
お
け
る
大
津
の
謀
反
の
発
覚
を
唐
突
に
伝
え
、
そ
れ
以
上
説
明
し
な
い
。
ど
の
よ
う
に
発
覚
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
読
者
に
は
残
る
。
そ
の
疑
問
に
対
す
る
懐
風
藻
の
解
釈
が
、
親
友
河
島
に
よ
る
密
告
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
懐
風
藻
は
、
書
紀
に
な
い
大
津
像
と
謀
反
事
件
を
記
す
が
、
そ
れ
は
書
紀
か
ら
乖
離
し
た
全
く
の
別
物
で
は
な
い
。
書
紀
と
重
な
り
あ
う
部
分
を
持
ち
、
し
か
し
書
紀
が
沈
黙
す
る
点
に
つ
い
て
独
自
の
解
釈
を
示
し
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
た
新
た
な
大
津
皇
子
像
が
造
形
さ
れ
て
い
る
。
懐
風
藻
の
伝
の
記
述
者
は
、
書
紀
の
記
述
を
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
上
で
、
書
紀
の
抱
え
る
謎
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
自
ら
の
歴
史
認
識
に
基
づ
く
新
た
な
解
釈
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
夙
に
矢
作
武
氏（３）は
、
懐
風
藻
が
、
大
津
の
漢
詩
を
資
料
と
し
て
『
世
説
新
語
』
的
な
「
虚
構
」
を
創
出
し
、
書
紀
と
い
う
「
虚
構
」
の
正
史
を
「
否
定
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
、
懐
風
藻
が
書
紀
に
対
抗
す
る
記
述
意
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
　
本
稿
で
は
、
懐
風
藻
大
津
伝
と
書
紀
大
津
伝
を
弁
別
し
、
そ
の
差
異
を
大
津
謀
反
事
件
に
対
す
る
解
釈
、
す
な
わ
ち
歴
史
認
識
の
差
異
と
捉
え
、
書
紀
と
異
な
る
懐
風
藻
独
自
の
記
述
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
懐
風
藻
に
お
け
る
歴
史
認
識
と
編
述
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
紙
幅
の
関
係
に
よ
り
、
本
稿
で
は
、
大
津
伝
の
前
半
部
に
焦
点
を
当
て
、
書
紀
と
は
異
な
る
懐
風
藻
の
大
津
造
形
と
そ
の
意
図
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
、
行
心
登
場
以
降
の
後
半
部
に
つ
い
て
は
次
稿（４）に
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
二
、『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
　
　
と
の
相
違
　
懐
風
藻
の
大
津
伝
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　

A 
皇
子
は
、
浄
御
原
帝
の
長
子
な
り
。
B 
状
貌
魁
梧
、
器
宇
峻
遠
。
幼
年
に
し
て
学
を
好
み
、
博
覧
に
し
て
能
く
文
を
属
る
。
壮
に
及
び
て
武
を
愛
み
、
多
力
に
し
て
能
く
剣
を
撃
つ
。
C 
性
、
頗
る
放
蕩
に
し
て
、
法
度
に
拘
ら
ず
、
節
を
降
し
て
士
を
礼
ぶ
。
是
れ
に
由
り
て
、
人
多
く
附
託
す
。
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D 
時
に
新
羅
僧
行
心
有
り
。
天
文
卜
筮
を
解
す
。
皇
子
に
詔
げ
て
曰
く
、「
太
子
の
骨
法
、
是
れ
人
臣
の
相
に
あ
ら
ず
。
此
れ
を
以
て
久
し
く
下
位
に
在
ら
ば
、
恐
る
ら
く
は
身
を
全
う
せ
ざ
ら
む
」
と
。
因
り
て
逆
謀
を
進
む
。
此
の
詿
誤
に
迷
ひ
、
遂
に
不
軌
を
図
る
。
嗚
呼
惜
し
き
か
も
。
彼
の
良
才
を
蘊
み
て
、
忠
孝
を
以
て
身
を
保
た
ず
、
此
の
姧
豎
に
近
づ
き
て
、
卒
に
戮
辱
を
以
て
自
ら
終
ふ
。
E 
古
人
の
交
遊
を
慎
み
し
意
、
因
り
て
深
き
か
も
。
時
に
年
二
十
四
。
　
対
す
る
書
紀
の
大
津
伝
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　

皇
子
大
津
は
、
天
渟
中
原
瀛
真
人
天
皇
の
第
三
子
な
り
。
容
止
墻
岸
、
音
辞
俊
朗
な
り
。
天
命
開
別
天
皇
の
為
に
愛
ま
れ
た
ま
ふ
。
長
に
及
り
て
弁
し
く
才
学
有
し
ま
し
、
尤
も
文
筆
を
愛
み
た
ま
ふ
。
詩
賦
の
興
り
、
大
津
よ
り
始
れ
り
。
　
懐
風
藻
大
津
伝
が
書
紀
と
異
な
る
の
は
、
主
に
次
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
A
、
大
津
を
天
武
天
皇
の
長
子
だ
と
す
る
点
。
　
　
　
→
書
紀
は
、
大
津
は
天
武
の
第
三
子
と
し
て
い
る
。
B
、
た
く
ま
し
い
身
体
で
、
武
に
も
秀
で
て
い
た
と
す
る
点
。
　
　
　
→
書
紀
は
、
外
見
や
武
勇
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い（５）。
文
筆
を
好
み
、
本
格
的
に
漢
詩
文
を
興
隆
さ
せ
た
皇
子
だ
と
す
る
。
C
、「
放
蕩
」
な
性
格
で
、
礼
儀
や
し
き
た
り
に
は
拘
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
多
く
の
人
が
寄
っ
て
き
た
と
す
る
点
。
D
E
で
は
こ
れ
が
謀
反
を
引
き
起
こ
す
要
因
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
　
　
　
→
書
紀
は
、
む
し
ろ
逆
で
、
礼
儀
を
重
ん
じ
、
そ
の
立
ち
居
振
る
舞
い
に
、
周
囲
に
は
推
し
測
り
が
た
い
ほ
ど
の
威
儀
の
高
さ
が
表
れ
る
皇
子
だ
と
す
る（６）。
D
、
新
羅
僧
行
心
を
、
皇
子
に
寄
っ
て
き
て
、
観
相
に
よ
っ
て
大
津
を
「
詿
誤
」
し
、
謀
反
を
そ
そ
の
か
し
た
「
姧
豎
」
だ
と
す
る
点
。
　
　
　
→
書
紀
で
は
、
持
統
詔
に
お
い
て
、
連
座
者
三
十
人
余
り
は
大
津
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
者
た
ち
だ
と
す
る
。
新
羅
僧
行
心
も
大
津
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
一
人
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
「
詿
誤
」
さ
れ
た
連
座
者
の
ほ
ぼ
全
て
が
赦
免
さ
れ
る
中
、
「
皇
子
大
津
の
謀
反
に
与
せ
れ
ど
も
、
朕
、
加
法
す
る
に
忍
び
ず
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
飛
騨
国
に
徙
さ
れ
て
お
り
、
無
条
件
に
赦
免
さ
れ
て
は
い
な
い
。
E
、
人
間
関
係
に
慎
み
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
謀
反
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
の
一
つ
だ
と
総
括
す
る
点
。
　
　
　
→
書
紀
で
は
、
大
津
は
礼
儀
正
し
い
皇
子
と
し
て
描
か
れ
て
お
り（７）、
人
間
関
係
に
慎
み
が
な
か
っ
た
と
い
う
要
素
が
な
108
い
。
　
こ
れ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
書
紀
と
相
違
す
る
内
容
が
確
認
さ
れ
、
懐
風
藻
独
自
の
解
釈
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
伝
は
、
A
～
C
に
お
け
る
「
長
子
」「
武
勇
」「
放
蕩
」
と
い
う
大
津
の
出
自
や
性
格
が
、
D
以
降
の
行
心
に
よ
る
「
詿
誤
」
と
い
う
謀
反
事
件
の
契
機
へ
と
、
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
く
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
A
～
C
の
考
察
を
通
し
て
、
懐
風
藻
大
津
伝
に
お
け
る
大
津
皇
子
の
造
形
と
そ
の
意
図
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
三
、
天
武
天
皇
の
「
長
子
」
と
い
う
解
釈
　
大
津
は
、
書
紀
大
津
伝
で
は
天
武
の
「
第
三
子
」
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
懐
風
藻
大
津
伝
で
は
天
武
の
「
長
子
」
だ
と
さ
れ
る
。
書
紀
の
「
第
三
子
」
と
い
う
認
定
は
、
皇
子
本
人
の
生
れ
た
順
番
に
基
づ
い
て
い
る（８）。
書
紀
に
お
い
て
、
天
武
所
生
の
皇
子
の
う
ち
、
壬
申
の
乱
で
の
活
躍
が
記
さ
れ
る
高
市
皇
子
が
最
も
早
い
生
誕
と
考
え
ら
れ
、
持
統
称
制
前
紀
に
「
天
命
開
別
天
皇
の
元
年
に
、
草
壁
皇
子
尊
を
大
津
宮
に
生
み
た
ま
ふ
」
と
さ
れ
る
草
壁
皇
子
が
そ
れ
に
次
ぐ
。
大
津
は
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
に
「
二
十
四
歳
」
で
「
賜
死
」
し
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
逆
算
し
て
、
天
智
二
年
（
六
六
三
）
の
生
れ
と
な
る
た
め
、
草
壁
に
次
い
で
「
第
三
子
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
出
生
順
の
早
い
草
壁
が
大
津
よ
り
も
上
だ
と
す
る
の
が
書
紀
の
歴
史
認
識
で
あ
る
。
書
紀
の
歴
史
認
識
と
対
立
し
て
ま
で
、
懐
風
藻
が
大
津
を
「
長
子
」
だ
と
す
る
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
都
倉
義
孝
氏（９）は
、「
悲
劇
の
主
人
公
と
し
て
理
想
化
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
後
代
の
人
々
の
願
望
」
に
よ
っ
て
、「
長
子
に
も
か
か
わ
ら
ず
帝
位
に
も
つ
け
ず
、
持
統
の
策
謀
の
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
悲
劇
性
が
強
調
さ
れ
た
も
の
」
だ
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
の
死
に
関
す
る
語
り
は
常
に
「
悲
劇
性
」
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
悲
劇
性
の
強
調
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
後
世
の
ど
の
よ
う
な
人
々
が
、
大
津
を
「
長
子
」
と
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
悲
劇
性
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
必
然
性
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
懐
風
藻
の
大
津
伝
は
、
謀
反
と
い
う
災
い
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
、
大
津
自
身
の
交
遊
に
対
す
る
慎
重
さ
の
欠
如
だ
と
い
う
認
識
を
示
し
て
お
り
、
悲
劇
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
希
薄
で
あ
る
。
　
大
津
を
「
長
子
」
と
す
る
序
列
は
、
書
記
と
は
異
な
る
懐
風
藻
独
自
の
基
準
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
認
識
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
書
紀
で
天
武
の
「
第
三
子
」
と
さ
れ
る
の
は
大
津
だ
が
、『
続
日
本
紀
』
で
は
舎
人
皇
子
で
あ
る
。
書
紀
は
皇
子
本
人
の
誕
生
順
を
基
準
と
し
た
の
に
対
し
て
、
続
紀
は
母
親
の
身
分
と
い
う
要
素
を
考
慮
し
た
基
準
を
設
定
し
た
た
め
に
生
じ
た
違
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
皇
子
の
序
列
が
、
誰
か
ら
見
て
も
同
じ
に
な
る
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
見
方
を
変
え
れ
ば
変
わ
り
う
る
相
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
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と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
資
料
に
示
さ
れ
た
皇
子
の
序
列
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
資
料
に
お
け
る
認
識
で
あ
る
。
懐
風
藻
の
「
長
子
」
と
い
う
記
述
も
、
懐
風
藻
に
お
け
る
序
列
認
識
を
表
わ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
で
は
、
懐
風
藻
は
ど
の
よ
う
な
認
識
に
よ
っ
て
、
大
津
を
「
長
子
」
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
書
紀
は
、
皇
子
本
人
の
誕
生
順
で
序
列
化
し
た
。
持
統
天
皇
が
「
天
命
開
別
天
皇
元
年
」
に
生
ん
だ
と
記
さ
れ
る
草
壁
は
、
朱
鳥
元
年
に
二
四
歳
で
没
し
た
と
記
さ
れ
る
大
津
よ
り
も
一
歳
年
長
に
な
る
。
だ
か
ら
書
紀
は
草
壁
の
方
を
格
上
に
位
置
づ
け
る
。
書
紀
は
、
二
皇
子
の
母
親
に
つ
い
て
も
出
生
順
で
序
列
化
を
図
っ
て
い
る
。
大
津
の
母
で
あ
る
大
田
皇
女
と
草
壁
の
母
持
統
天
皇
（
鸕
野
讃
良
皇
女
）
は
と
も
に
天
智
と
遠
智
娘
の
間
に
生
れ
た
実
の
姉
妹
と
さ
れ
る
。
二
人
の
出
生
に
つ
い
て
は
、
持
統
が
後
代
の
資
料
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
孝
徳
元
年
（
六
四
五
）
出
生
と
推
定
さ
れ
る
以
外
は
不
明
で
あ
る
。
書
紀
は
こ
の
二
人
に
つ
い
て
、
三
度
に
わ
た
っ
て
そ
の
序
列
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
智
七
年
二
月
条
に
「
其
の
一
を
大
田
皇
女
と
曰
し
、
其
の
二
を
鸕
野
皇
女
と
曰
す
」、
天
武
二
年
二
月
条
に
「
正
妃
を
立
て
て
皇
后
と
す
。
后
、
草
壁
皇
子
を
生
み
た
ま
ふ
。
先
に
皇
后
の
姉
大
田
皇
女
を
納
れ
て
妃
と
し
、
大
来
皇
女
と
大
津
皇
子
と
を
生
む
」、
持
統
称
制
前
紀
に
「
天
命
開
別
天
皇
の
第
二
女
」
と
述
べ
、
大
田
皇
女
が
「
姉
」
で
「
第
一
女
」、
鸕
野
讃
良
皇
女
が
「
妹
」
で
「
第
二
女
」
と
序
列
化
す
る
認
識
を
徹
底
し
て
示
す
。
　
あ
く
ま
で
も
本
人
自
身
の
出
生
順
を
重
視
す
る
書
紀
は
、
母
親
は
母
親
自
身
の
出
生
順
で
序
列
化
し
、
皇
子
に
つ
い
て
は
皇
子
自
身
の
出
生
順
の
み
で
序
列
化
す
る
。
母
親
は
大
田
の
方
が
鸕
野
讃
良
よ
り
格
上
だ
が
、
皇
子
は
出
生
順
で
草
壁
の
方
が
大
津
よ
り
も
上
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
書
紀
の
基
準
に
基
づ
い
た
書
紀
の
主
張
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
、
史
書
が
三
回
に
わ
た
っ
て
主
張
す
る
母
親
の
出
生
順
（
序
列
）
が
皇
子
の
序
列
に
お
い
て
も
加
味
さ
れ
れ
ば
、
姉
で
あ
り
、「
第
一
女
」
と
し
て
先
に
天
武
後
宮
に
入
っ
た
大
田
皇
女
所
生
の
大
津
の
方
が
、
妹
で
「
第
二
女
」
と
し
て
姉
に
遅
れ
て
後
宮
入
り
し
た
鸕
野
讃
良
皇
女
所
生
の
草
壁
よ
り
も
、
格
上
に
序
列
さ
れ
る
可
能
性
は
大
き
い
。
　
大
田
皇
女
は
、
天
智
紀
六
年
二
月
二
十
七
日
条
の
「
是
の
日
に
、
皇
孫
大
田
皇
女
を
以
ち
て
、
陵
の
前
の
墓
に
葬
り
ま
つ
る
」
に
基
づ
け
ば
、
大
津
出
産
後
、
天
智
六
年
ま
で
の
間
に
没
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
妹
の
鸕
野
讃
良
皇
女
が
皇
后
と
な
り
、
草
壁
皇
子
が
皇
位
継
承
の
筆
頭
と
さ
れ
た
。
が
、
も
し
大
田
皇
女
が
生
き
て
い
た
ら
、
「
第
一
女
」
で
先
に
天
武
の
妃
と
な
っ
た
大
田
皇
女
が
皇
后
に
な
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
草
壁
よ
り
も
大
津
の
方
に
皇
位
継
承
の
正
統
性
が
あ
る
、
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
懐
風
藻
大
津
伝
の
「
長
子
」
に
は
、
大
田
皇
女
所
生
の
大
津
こ
そ
が
正
統
な
皇
位
継
承
者
だ
と
す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
の
110
で
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考
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ら
れ
る）（1
（
。
　
大
津
が
「
長
子
」
だ
と
考
え
る
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
に
と
っ
て
、
大
津
が
周
囲
を
「
詿
誤
」
し
て
謀
反
を
起
こ
し
た
と
す
る
書
紀
の
記
述
は
納
得
し
難
い
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
謀
反
な
ど
起
こ
さ
ず
と
も
皇
位
を
継
承
す
る
立
場
に
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。「
長
子
」
の
大
津
が
謀
反
を
起
こ
す
に
は
、
何
か
不
自
然
な
力
が
働
い
た
は
ず
で
あ
る
、
そ
う
考
え
た
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
は
、「
詿
誤
す
る
大
津
」
か
ら
「
詿
誤
さ
れ
る
大
津
」
へ
の
転
換
を
図
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
懐
風
藻
大
津
伝
B
C
で
は
、
他
人
か
ら
「
詿
誤
さ
れ
」
か
ね
な
い
危
う
さ
を
抱
え
た
両
義
的
な
大
津
皇
子
が
造
形
さ
れ
て
い
く
。
四
、
武
勇
の
皇
子
像
の
創
出
　
懐
風
藻
大
津
伝
は
B
冒
頭
に
お
い
て
「
状
貌
魁
梧
」
と
言
う
。
　
「
状
貌
」
は
、
矢
作
武
氏
に
『
世
説
新
語
』
に
「
多
く
使
わ
れ
る
語
」
と
さ
れ
る
が
、
管
見
で
は
『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
「
呂
公
は
人
を
相
る
を
好
み
、
高
祖
の
状
貌
を
見
て
…
」、
田
敬
仲
完
世
家
に
「
太
史
敫
の
女
法
章
の
状
貌
を
奇
と
し
、
以
て
恒
人
に
非
ず
と
為
す
」
な
ど
、
史
書
を
中
心
と
し
て
漢
籍
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ
、
体
格
、
姿
か
た
ち
を
指
す
。「
魁
梧
」
も
、『
魏
志
』
何
夔
伝
で
曾
祖
父
何
熙
に
関
し
て
裴
松
之
が
挙
げ
る
華
嶠
『
漢
書
』
に
「
…
小
節
に
拘
ら
ず
、
身
長
八
尺
五
寸
、
体
貌
魁
梧
、
善
く
容
儀
を
為
す
」、『
後
漢
書
』
臧
洪
伝
に
「
体
貌
魁
梧
、
異
姿
有
り
」、
趙
壹
伝
に
「
体
貌
魁
梧
、
身
長
九
尺
、
美
須
豪
眉
、
之
を
望
め
ば
甚
だ
偉
な
り
」（『
初
学
記
』「
長
人
」
に
も
収
録
）
な
ど
漢
籍
に
よ
く
見
ら
れ
、
人
目
を
引
く
ほ
ど
の
体
格
の
大
き
さ
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
を
連
続
さ
せ
た
「
状
貌
魁
梧
」
は
、
大
津
が
ひ
と
き
わ
大
き
く
た
く
ま
し
い
体
つ
き
を
し
て
い
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
大
津
の
外
見
に
関
す
る
記
述
は
、
書
紀
に
は
な
い
懐
風
藻
独
自
の
視
点
で
あ
る
。
従
来
は
、
書
紀
の
「
容
止
墻
岸
」
は
、
こ
の
「
状
貌
魁
梧
」
と
同
様
に
容
貌
の
大
き
さ
を
表
わ
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、「
容
止
墻
岸
」
は
大
津
の
立
ち
居
振
る
舞
い
に
表
れ
た
知
性
の
計
り
知
れ
ぬ
高
さ
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
体
格
の
良
さ
を
述
べ
る
懐
風
藻
の
「
状
貌
魁
梧
」
と
は
全
く
異
な
る）（（
（
。
　
懐
風
藻
の
こ
の
「
状
貌
魁
梧
」
と
い
う
外
見
の
特
筆
は
、
D
に
お
け
る
行
心
の
観
相
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
先
に
あ
げ
た
『
史
記
』
高
祖
本
紀
で
は
高
祖
の
「
状
貌
」
を
見
た
呂
公
に
よ
っ
て
、
高
祖
が
天
命
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。『
論
衡
』
骨
相
篇
に
「
人
、
命
を
天
よ
り
稟
く
れ
ば
、
則
ち
表
候
の
体
に
見
は
る
る
有
り
…
表
候
と
は
骨
法
の
謂
な
り
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
命
が
骨
法
に
表
さ
れ
る
。
観
相
は
そ
の
骨
法
と
い
う
外
見
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
D
で
行
心
の
観
相
で
受
命
の
皇
子
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
大
津
が
「
状
貌
魁
梧
」、
す
な
わ
ち
人
並
み
外
れ
た
体
格
の
持
ち
主
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
で
111　　性頗る放蕩にして法度に拘らず
あ
っ
た
と
言
え
る
。
懐
風
藻
は
大
友
皇
子
伝
で
も
大
友
皇
子
に
対
す
る
唐
使
劉
徳
高
に
よ
る
観
相
を
描
く
に
あ
た
り
、
大
友
が
「
魁
岸
奇
偉
」
で
あ
る
こ
と
を
特
記
し
て
い
る
。
大
友
、
大
津
い
ず
れ
も
天
命
を
受
け
た
皇
子
だ
と
考
え
る
懐
風
藻
の
認
識
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
懐
風
藻
大
津
伝
は
、
幼
少
よ
り
学
問
に
優
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
後
、
「
壮
に
及
び
て
武
を
愛
み
、
多
力
に
し
て
能
く
剣
を
撃
つ
」
と
す
る
。
こ
の
武
勇
に
優
れ
た
大
津
像
は
、
書
紀
に
は
な
い
懐
風
藻
独
自
の
造
形
で
あ
る
。
体
格
の
良
さ
は
、
武
力
の
強
さ
を
自
然
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
綏
靖
紀
で
も
、「
壮
に
及
び
て
容
貌
魁
偉
、
武
芸
人
に
過
ぎ
て
、
志
尚
沈
毅
に
ま
し
ま
す
」
と
い
う
「
状
貌
魁
梧
」
の
類
句
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
体
格
の
良
さ
が
「
武
」
に
秀
で
て
い
る
こ
と
と
結
び
つ
い
た
人
物
造
形
と
な
っ
て
い
る
。
　
漢
籍
に
お
い
て
も
、
体
格
の
大
き
さ
と
武
勇
と
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
造
形
は
見
ら
れ
る
。「
峙
、
状
貌
魁
梧
、
辞
令
を
善
く
す
」（『
周
書
』
厙
狄
峙
伝
）
と
さ
れ
る
厙
狄
峙
は
、「
騎
射
を
善
く
し
、
謀
略
有
り
」
と
さ
れ
、
辺
境
の
反
乱
制
圧
に
抜
擢
さ
れ
て
お
り
、「
武
」
に
優
れ
た
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
魁
梧
」
の
例
と
し
て
挙
げ
た
何
夔
の
曾
祖
父
何
熙
も
、
裴
松
之
注
の
華
嶠
『
漢
書
』
で
辺
境
反
乱
の
制
圧
で
武
功
を
あ
げ
る
士
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
史
記
』
留
侯
世
家
伝
賛
「
余
以
為
ら
く
、
其
の
人
の
計
は
魁
梧
奇
偉
、
状
貌
は
婦
人
好
女
の
ご
と
し
」、
あ
る
い
は
『
漢
書
』
張
良
伝
賛
「
張
良
の
智
勇
を
聞
け
ば
、
以
為
ら
く
其
貌
魁
梧
奇
偉
な
ら
ん
と
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
軍
師
と
し
て
の
有
能
さ
が
人
並
み
外
れ
た
大
き
な
体
を
持
つ
張
良
を
連
想
さ
せ
て
い
る
。
体
格
の
大
き
さ
は
、
武
勇
に
お
け
る
優
秀
さ
を
連
想
さ
せ
る
条
件
だ
と
言
え
る
。
　
ち
な
み
に
、『
周
書
』
に
は
「
状
貌
魁
梧
、
神
彩
厳
粛
」（
長
孫
倹
伝
）
と
い
う
例
も
あ
る
。
長
孫
倹
は
、
常
に
厳
か
で
、「
性
、
交
に
妄
り
な
ら
ず
、
其
の
同
志
に
非
ざ
れ
ば
、
貴
遊
造
門
と
雖
も
、
亦
た
与
に
相
ひ
見
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
関
係
に
も
慎
重
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
自
由
奔
放
に
交
友
関
係
を
持
っ
た
と
す
る
懐
風
藻
大
津
伝
の
大
津
像
と
は
逆
の
人
物
造
形
と
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
　
懐
風
藻
大
津
伝
に
お
い
て
、
大
津
は
「
状
貌
魁
梧
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
壮
に
及
び
て
武
を
愛
み
、
多
力
に
し
て
能
く
剣
を
撃
つ
」
と
い
う
武
勇
の
皇
子
と
し
て
の
造
形
が
、
自
然
な
形
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
造
形
は
、
一
貫
し
て
知
的
な
皇
子
と
し
て
大
津
を
造
形
す
る
書
紀
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
懐
風
藻
大
津
伝
に
お
い
て
は
、
知
性
だ
け
で
な
く
、
武
勇
も
兼
ね
備
え
た
大
柄
な
皇
子
と
い
う
造
形
に
よ
っ
て
、
大
津
は
と
も
す
れ
ば
武
力
の
行
使
に
向
か
う
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
。
知
性
高
き
皇
子
で
一
貫
さ
せ
る
書
紀
に
対
し
て
、
懐
風
藻
大
津
伝
で
は
、
安
定
と
不
安
定
、
成
功
と
破
滅
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
両
義
的
な
皇
子
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
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五
、「
放
蕩
」
の
皇
子
像
の
創
出
　
B
の
「
状
貌
魁
梧
」
に
続
く
「
器
宇
峻
遠
」
は
、「
南
康
兄
、
器
宇
沖
貴
、
風
神
英
挺
」（『
芸
文
類
聚
』
友
俤
）、「
風
格
峻
遠
、
器
寓
深
邵
」（『
梁
書
』
蕭
穎
達
伝
）
な
ど
、
漢
籍
の
人
物
造
形
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
語
を
組
み
合
わ
せ
て
、
精
神
や
度
量
の
広
さ
や
深
さ
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
C
の
世
間
の
常
識
や
制
度
に
束
縛
さ
れ
な
い
精
神
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
い
う
人
物
造
形
と
呼
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
懐
風
藻
大
津
伝
は
、
C
に
お
い
て
大
津
が
「
頗
る
放
蕩
」
な
性
格
で
あ
り
、「
法
度
に
拘
ら
」
な
い
人
物
だ
と
述
べ
る
。
こ
の
形
容
に
つ
い
て
は
、
林
古
渓
『
懐
風
藻
新
註
』
が
「
わ
か
ま
ま
に
し
て
し
ま
り
の
な
き
こ
と
。
検
束
な
し
」
と
注
す
る
よ
う
に
、
大
津
に
対
す
る
否
定
的
な
評
語
と
し
て
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
杉
本
行
夫
『
懐
風
藻
』
は
、「
器
宇
峻
遠
」
と
は
「
調
和
」
し
な
い
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
矢
作
氏）（1
（
は
、『
世
説
新
語
』
劉
孝
標
注
の
「
伶
…
肆
意
放
蕩
に
し
て
、
宇
宙
を
以
て
狭
し
と
為
す
」（
文
学
篇
六
九
話
注
所
引
『
名
士
伝
』）、「
阮
籍
…
宏
達
不
羈
に
し
て
、
礼
俗
に
拘
ら
ず
」
（
徳
行
篇
一
五
話
注
所
引
『
魏
氏
春
秋
』）、「
澄
、
放
蕩
に
し
て
拘
ら
ず
、
時
に
之
を
達
と
謂
ふ
」（
簡
傲
篇
六
話
注
所
引
『
鄧
粲
晋
紀
』）
を
挙
げ
、「
六
朝
特
有
の
価
値
観
を
持
っ
た
評
語
で
、
伝
の
『
降
節
礼
士
』
へ
の
文
章
の
続
き
具
合
か
ら
考
え
て
も
賛
辞
」
で
あ
る
と
肯
定
的
に
捉
え
て
お
り
、
解
釈
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
　
漢
籍
に
お
い
て
「
放
蕩
」
の
語
で
造
形
さ
れ
る
人
物
に
は
、「
指
意
放
蕩
に
し
て
、
頗
る
復
た
詼
諧
な
り
」（『
漢
書
』
東
方
朔
伝
）、
「
少
く
し
て
機
警
に
し
て
、
権
数
有
り
、
任
侠
放
蕩
に
し
て
、
行
業
を
治
め
ず
」（『
魏
志
』
武
帝
紀
・『
芸
文
類
聚
』
魏
武
帝
）
と
い
う
よ
う
に
、
規
格
外
の
言
動
で
注
目
を
集
め
た
東
方
朔
や
曹
操
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
矢
作
氏
が
「
礼
俗
に
拘
ら
」
な
い
人
物
例
と
し
て
あ
げ
た
阮
籍
も
、「
倜
儻
放
蕩
、
己
を
行
ふ
に
欲
寡
く
、
荘
周
を
以
て
模
則
と
為
す
」（『
魏
志
』
王
粲
伝
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
性
格
が
「
放
蕩
」
の
語
で
説
明
さ
れ
る
。
同
じ
竹
林
の
七
賢
の
劉
伶
は
、
『
初
学
記
』
所
引
の
梁
祚
『
魏
国
統
』
に
も
「
肆
意
放
蕩
、
悠
に
し
て
独
り
暢
ぶ
。
自
ら
一
時
を
得
て
、
常
に
宇
宙
を
以
て
狭
し
と
為
す
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
「
放
蕩
」
ぶ
り
が
、
孫
綽
「
道
賢
論
」
に
「
劉
伶
肆
意
放
蕩
に
し
て
、
宇
宙
を
以
て
小
と
為
す
」（『
高
僧
伝
』
義
解
「
竺
法
潜
伝
」）
と
し
て
、
僧
法
潜
の
広
大
な
精
神
を
述
べ
る
の
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
お
り
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
　
漢
籍
に
お
け
る
「
放
蕩
」
は
、
こ
の
世
界
の
秩
序
や
そ
れ
を
保
持
す
る
た
め
の
制
度
や
常
識
と
い
っ
た
も
の
に
束
縛
さ
れ
な
い
精
神
性
を
表
わ
し
て
い
る
。『
文
選
』
羽
猟
賦
の
「
大
浦
に
儲
与
し
て
、
宇
内
に
聊
浪
す
」
に
対
す
る
李
善
注
「
聊
浪
は
放
蕩
な
り
」
か
ら
も
、
束
縛
さ
れ
ず
無
限
の
空
間
を
駆
け
巡
る
自
由
自
在
さ
が
「
放
蕩
」
と
113　　性頗る放蕩にして法度に拘らず
い
う
概
念
で
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、「
放
蕩
」
の
精
神
は
、「
少
く
し
て
才
学
を
以
て
名
を
知
ら
る
、
而
し
て
放
蕩
に
し
て
不
羈
な
り
」（『
晋
書
』
王
長
文
伝
）
の
よ
う
に
、
知
性
の
高
さ
と
と
も
に
兼
ね
備
え
ら
れ
た
り
、「
慷
慨
に
し
て
大
志
有
り
、
姿
貌
魁
偉
、
雄
傑
に
し
て
群
れ
ず
、
任
侠
放
蕩
に
し
て
、
小
節
を
修
め
ず
」（『
晋
書
』
憑
素
弗
伝
）
の
よ
う
に
、
大
き
な
体
格
と
と
も
に
兼
ね
備
え
ら
れ
た
り
も
す
る
。
そ
の
た
め
、「
放
蕩
」
は
俗
世
の
知
と
力
を
超
越
し
、
儒
教
的
価
値
観
に
対
置
し
得
る
精
神
と
し
て
理
想
化
さ
れ
る
一
方
で
、
俗
世
の
仕
組
み
を
破
壊
し
、
秩
序
を
乱
す
元
凶
と
し
て
批
判
の
対
象
と
も
な
る
。
　
嵆
康
は
「
与
山
巨
源
絶
交
書
」（『
文
選
』）
で
、
自
ら
が
敬
意
を
抱
く
阮
籍
が
「
礼
法
の
士
」
の
批
判
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
嘆
く
。
こ
れ
に
対
し
て
李
善
は
孫
盛
『
晋
陽
秋
』
を
引
き
、「
何
曽
」
が
司
馬
昭
の
前
で
、「
卿
は
性
に
任
せ
て
放
蕩
し
、
礼
を
取
り
教
へ
を
傷
つ
く
」
と
言
い
、
阮
籍
の
「
放
蕩
」
を
礼
教
を
損
な
う
も
の
と
し
て
非
難
し
た
逸
話
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
嵆
康
も
ま
た
「
言
論
放
蕩
」
（『
晋
書
』
嵆
康
伝
）
と
さ
れ
、
世
の
風
俗
を
乱
す
も
の
と
断
罪
さ
れ
、
処
刑
さ
れ
る
。『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
十
三
話
注
所
引
戴
逵
『
竹
林
七
賢
論
』
に
「
是
の
時
竹
林
諸
賢
の
風
高
し
と
雖
も
、
礼
教
峻
な
る
を
尚
ぶ
。
元
康
中
に
迨
び
て
、
遂
に
放
蕩
の
礼
を
越
す
る
に
至
る
。
楽
広
之
を
譏
り
て
曰
く
、『
名
教
中
に
自
ず
か
ら
楽
地
有
り
』
と
」
と
さ
れ
、
行
き
す
ぎ
た
「
放
蕩
」
が
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。「
放
蕩
」
が
、
儒
教
的
な
礼
法
を
重
ん
じ
、
皇
帝
を
中
心
と
し
た
俗
世
の
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
と
っ
て
は
、
除
去
さ
れ
る
べ
き
害
悪
だ
と
認
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
　
ま
た
、
阮
籍
が
模
範
と
し
た
と
い
う
荘
子
に
つ
い
て
も
、『
文
選
』
班
固
「
幽
通
賦
」
の
「
周
賈
は
盪
と
し
て
貢
憤
し
、
死
生
と
禍
福
と
を
斉
し
く
す
」
に
対
す
る
李
善
注
に
「
曹
大
家
曰
く
…
荘
周
、
賈
誼
は
好
知
の
才
有
り
て
、
聖
人
を
以
て
法
と
為
さ
ず
、
善
悪
を
潰
乱
し
、
遂
に
放
蕩
の
辞
を
為
す
」
と
さ
れ
、
王
坦
之
「
廃
荘
論
」
で
は
「
荀
卿
荘
子
を
称
す
ら
く
、
天
に
蔽
は
れ
て
人
を
知
ら
ず
。
楊
雄
も
亦
た
曰
く
、
荘
周
は
放
蕩
に
し
て
不
法
な
り
」（『
晋
書
』
王
坦
之
伝
）
さ
れ
る
な
ど
、
礼
法
に
従
わ
な
い
そ
の
言
動
が
「
放
蕩
」
だ
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
俗
世
の
価
値
観
に
束
縛
さ
れ
な
い
荘
子
の
「
放
蕩
」
は
、
脱
俗
反
俗
精
神
を
掲
げ
た
阮
籍
ら
竹
林
の
七
賢
に
と
っ
て
は
理
想
的
な
あ
り
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
儒
教
的
な
価
値
観
か
ら
見
る
と
、
知
を
翫
び
、
聖
人
の
法
を
守
ら
ず
、
秩
序
を
乱
す
害
悪
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
　
「
然
れ
ど
も
放
蕩
少
礼
、
人
は
亦
た
此
れ
を
以
て
譏
る
」（『
蜀
書
』
張
嶷
伝
）
と
い
う
「
放
蕩
」
な
張
嶷
を
人
々
が
批
判
し
た
と
い
う
逸
話
や
、「
性
に
任
せ
て
放
蕩
し
、
亟
儀
法
を
越
し
、
意
を
得
れ
ば
便
ち
行
ひ
、
以
て
礙
と
為
さ
ず
」（『
高
僧
伝
』
義
解
「
釈
僧
宗
伝
」）
と
い
う
釈
僧
宗
の
行
動
が
、
礼
節
を
重
視
す
る
人
た
ち
の
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
と
い
う
逸
話
も
、「
放
蕩
」
が
俗
世
の
社
会
秩
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序
を
乱
す
も
の
と
し
て
批
判
的
に
受
け
取
ら
れ
た
例
で
あ
る
。「
今
官
に
当
た
る
者
、
事
を
理
す
る
を
以
て
俗
吏
と
為
し
、
法
を
奉
ず
る
苛
刻
と
為
し
、
礼
を
尽
く
す
を
諂
諛
と
為
し
、
従
容
を
高
妙
と
為
し
、
放
蕩
を
達
士
と
為
し
、
驕
蹇
を
簡
雅
と
為
す
、
此
れ
三
失
な
り
」
（『
晋
書
』
能
遠
伝
）
で
は
、
当
今
官
吏
の
堕
落
ぶ
り
が
、「
放
蕩
」
と
「
達
士
」
を
は
き
違
え
た
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
、「
放
蕩
」
は
社
会
転
覆
を
狙
う
精
神
と
同
質
の
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
釈
道
恒
「
釈
駮
論
」
の
「
凡
そ
横
し
ま
を
言
ふ
者
は
其
の
志
を
以
て
業
尚
き
こ
と
無
く
、
散
誕
に
し
て
名
莫
し
。
或
い
は
博
奕
放
蕩
し
て
、
家
財
を
傾
竭
す
…
或
い
は
肆
暴
姦
虐
し
て
、
不
軌
を
動
造
す
」（『
弘
明
集
』）
に
は
、「
放
蕩
」
を
、「
不
軌
」
を
図
る
邪
な
精
神
と
同
じ
も
の
と
見
な
す
考
え
方
が
確
認
さ
れ
る
。
　
君
主
が
臣
下
の
上
に
立
ち
、
富
貴
が
貧
賤
に
優
先
さ
れ
る
、
そ
れ
が
俗
世
の
常
識
で
あ
り
制
度
で
あ
る
。「
放
蕩
」
は
、
そ
れ
ら
に
束
縛
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
逸
脱
し
よ
う
と
す
る
精
神
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
脱
俗
反
俗
精
神
を
掲
げ
る
一
部
の
知
識
人
に
と
っ
て
は
、「
放
蕩
」
は
理
想
的
な
精
神
の
あ
り
よ
う
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
し
か
し
、
俗
世
を
支
配
す
る
権
力
機
構
と
、
そ
こ
で
生
き
る
し
か
な
い
大
多
数
の
官
僚
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
精
神
は
秩
序
を
乱
す
害
悪
で
し
か
な
い
。
俗
世
に
生
き
る
多
く
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
安
泰
と
存
続
を
阻
害
す
る
「
危
険
な
精
神
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
「
放
蕩
」
と
は
、
俗
世
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
異
端
の
精
神
で
あ
る
。
　
梁
簡
文
帝
「
誡
当
陽
公
大
心
書
」
の
「
立
身
は
先
づ
須
く
謹
重
た
る
べ
し
、
文
章
は
且
つ
須
く
放
蕩
た
る
べ
し
」（『
芸
文
類
聚
』
鑑
誡
）
は
、「
立
身
」
と
「
文
章
」
を
対
置
さ
せ
、「
立
身
」
は
「
謹
重
」
た
れ
、「
文
章
」
は
「
放
蕩
」
た
れ
と
言
う）（1
（
。「
立
身
」
が
俗
世
の
枠
組
み
で
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
達
成
の
た
め
に
は
俗
世
の
価
値
観
や
常
識
か
ら
の
逸
脱
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
「
文
章
」
す
な
わ
ち
文
学
は
「
放
蕩
」
で
あ
れ
と
、
簡
文
帝
は
言
う
。
こ
れ
は
、
文
学
は
俗
世
の
あ
ら
ゆ
る
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
異
端
の
精
神
が
貫
か
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
だ
ろ
う
。
中
国
の
伝
統
的
文
学
観
が
「
述
志
」
を
理
念
と
す
る
の
に
対
し
て
、
簡
文
帝
は
「
放
蕩
」
を
理
念
と
す
る
。
こ
の
主
張
が
す
で
に
「
放
蕩
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
　
懐
風
藻
大
津
伝
は
、
大
津
を
「
放
蕩
」
の
皇
子
と
し
て
造
形
す
る
。
こ
れ
は
、
褒
か
貶
か
の
二
項
対
立
的
な
人
物
評
な
の
で
は
な
く
、
俗
世
の
常
識
に
束
縛
さ
れ
な
い
異
端
の
皇
子
と
し
て
の
造
形
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
造
形
は
、「
長
子
」
の
持
つ
安
定
感
を
不
安
定
な
も
の
へ
と
変
え
る
。
俗
世
の
頂
点
に
立
つ
可
能
性
が
あ
る
皇
子
が
、
俗
世
の
常
識
や
価
値
観
を
重
視
し
な
い
と
い
う
の
は
一
種
の
矛
盾
で
あ
る
。
常
識
を
越
え
た
破
格
の
指
導
者
に
な
る
可
能
性
と
、
自
ら
の
精
神
が
自
ら
の
立
場
を
危
う
く
す
る
可
能
性
、
こ
の
両
極
端
な
二
つ
の
可
能
性
を
帯
び
た
両
義
的
な
皇
子
と
し
て
大
津
は
造
形
さ
れ
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て
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「
放
蕩
」
と
さ
れ
る
大
津
が
、「
法
度
」
に
「
拘
ら
」
な
い
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
る
の
は
、「
放
蕩
」
と
さ
れ
た
阮
籍
が
「
礼
俗
に
拘
ら
ず
」（『
世
説
新
語
』
徳
行
篇
一
五
話
注
所
引
『
魏
氏
春
秋
』））
と
評
さ
れ
た
の
と
同
じ
発
想
で
あ
る
。「
法
度
」
は
『
書
経
』
大
禹
謨
「
無
虞
を
儆
戒
し
、
法
度
を
失
ふ
罔
れ
」
の
孔
安
国
伝
に
「
法
を
秉
り
度
を
守
り
、
恒
有
る
を
言
ふ
」
と
さ
れ
、
太
平
な
る
俗
世
を
永
続
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
制
度
や
礼
儀
で
あ
る
。「
法
度
に
拘
ら
ず
」
と
さ
れ
る
懐
風
藻
の
大
津
は
、
俗
世
の
秩
序
を
保
つ
た
め
の
礼
儀
や
規
範
を
気
に
し
な
い
皇
子
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
容
止
墻
岸
」
つ
ま
り
礼
節
を
重
ん
じ
、
威
儀
あ
る
立
ち
居
振
る
舞
い
を
見
せ
る
書
紀
の
大
津
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
　
懐
風
藻
大
津
伝
は
、「
法
度
に
拘
ら
ず
」
に
続
い
て
、「
節
を
降
し
て
士
を
礼
ぶ
」
と
述
べ
る
。「
節
」
は
、『
礼
記
』
楽
記
「
好
悪
は
節
内
に
無
し
」
の
鄭
玄
注
「
節
は
法
度
な
り
」
に
、
俗
世
の
制
度
や
礼
儀
を
意
味
す
る
「
法
度
」
と
同
義
だ
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
『
史
記
』
貨
殖
列
伝
「
節
駔
会
」
の
張
守
節
正
義
に
「
節
は
物
の
貴
賤
な
り
」
と
も
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
節
」
と
は
俗
世
の
身
分
制
度
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
津
の
場
合
は
皇
位
継
承
者
で
あ
る
か
ら
、
最
も
高
い
地
位
に
あ
る
。「
節
を
降
す
」
と
は
、
そ
の
己
の
最
高
の
地
位
を
顧
み
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。「
法
度
」、
す
な
わ
ち
俗
世
の
制
度
や
礼
儀
に
束
縛
さ
れ
な
い
大
津
で
あ
る
か
ら
、
「
節
」、
す
な
わ
ち
俗
世
の
身
分
制
度
が
規
定
す
る
己
の
高
貴
な
身
分
な
ど
気
に
か
け
ず
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
々
と
関
わ
り
を
持
っ
た
。
懐
風
藻
が
造
形
す
る
大
津
は
、
そ
の
よ
う
な
俗
世
の
規
範
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
放
蕩
」
の
皇
子
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
そ
の
「
放
蕩
」
な
精
神
が
、
謀
反
へ
と
向
か
わ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
く
。
懐
風
藻
大
津
伝
C
は
「
是
に
因
り
て
人
多
く
附
託
す
」
と
言
う
。
高
貴
な
身
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
威
張
る
こ
と
の
な
い
大
津
の
も
と
に
は
、
様
々
な
人
が
集
ま
っ
て
き
た
。
『
魏
志
』
袁
紹
伝
の
「
紹
は
姿
貌
威
容
有
り
、
能
く
節
を
折
り
て
士
に
下
り
、
士
多
く
之
に
附
く
」
に
造
形
さ
れ
る
、
名
門
の
家
柄
で
あ
り
な
が
ら
低
姿
勢
で
あ
っ
た
た
め
、
多
く
の
士
が
集
ま
っ
て
き
た
と
い
う
袁
紹
像
は
、
こ
の
大
津
像
に
似
て
い
る
。
袁
紹
は
『
後
漢
書
』
袁
紹
伝
で
も
、「
心
を
傾
け
て
節
を
折
」
っ
た
た
め
、
貴
賤
の
別
な
く
士
が
集
ま
り
、
袁
紹
と
と
も
に
俗
世
の
常
識
に
抗
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
節
を
折
り
て
士
に
下
り
、
英
雋
を
招
致
す
る
こ
と
百
数
を
以
て
し
、
冠
首
に
為
さ
る
」（『
漢
書
』
伍
被
伝
）
と
さ
れ
る
淮
南
王
や
、「
節
を
折
り
て
士
を
待
し
、
…
之
に
帰
す
者
は
常
に
万
餘
人
な
り
」（『
魏
書
』
司
馬
楚
之
伝
）
と
い
う
司
馬
楚
之
、
そ
の
他
に
も
「
節
を
折
り
て
士
に
下
り
、
門
に
客
を
留
む
る
こ
と
無
し
、
時
人
は
皆
称
へ
之
に
附
く
」（『
後
漢
書
』
皇
甫
嵩
伝
）、「
身
を
卑
し
く
し
て
士
を
礼
び
、
陰
か
に
豪
侯
を
結
し
、
多
く
衆
心
を
収
む
」（『
隋
書
』
王
充
伝
）
な
ど
、
自
ら
の
身
分
の
高
さ
や
立
場
の
優
位
性
を
顧
み
ず
、
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低
姿
勢
で
接
す
る
人
物
に
多
く
の
人
士
が
集
ま
る
と
い
う
の
は
類
型
の
一
つ
と
見
ら
れ
る
。
多
く
の
食
客
を
抱
え
た
孟
嘗
君
も
、『
文
選
』
呉
質
「
答
東
阿
王
書
」
に
「
深
く
薜
公
の
節
を
折
る
の
礼
を
蒙
る
」
と
さ
れ
、
威
張
る
こ
と
な
く
人
士
を
遇
し
た
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
る
。
　
多
く
の
人
士
が
集
ま
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
人
物
は
成
功
を
収
め
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
破
滅
へ
導
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
人
が
多
く
寄
り
集
ま
っ
た
だ
け
で
は
、
直
ち
に
謀
反
を
起
こ
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
冒
頭
で
は
「
長
子
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
皇
位
を
継
承
す
る
立
場
で
あ
っ
た
大
津
は
、「
放
蕩
」
と
い
う
性
格
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
俗
世
か
ら
逸
脱
す
る
危
う
さ
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
大
津
の
も
と
に
、
多
様
な
人
士
が
大
勢
集
ま
っ
た
と
な
れ
ば
、
な
に
や
ら
不
穏
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
成
功
に
も
破
滅
に
も
進
み
得
る
両
義
性
を
有
す
る
「
放
蕩
の
皇
子
」
と
し
て
造
形
さ
れ
た
大
津
は
、
破
滅
へ
向
か
う
不
安
定
な
危
う
さ
を
ま
す
ま
す
強
く
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
六
、
詩
歌
に
基
づ
く
人
物
造
形
　
懐
風
藻
大
津
伝
前
半
部
に
お
い
て
、
体
格
が
大
き
く
武
勇
に
優
れ
、
俗
世
の
秩
序
や
常
識
に
束
縛
さ
れ
ず
、
身
分
に
関
係
な
く
人
を
遇
し
た
異
端
の
皇
子
と
し
て
大
津
は
造
形
さ
れ
る
。
こ
の
大
津
像
は
懐
風
藻
大
津
伝
の
勝
手
な
妄
想
だ
け
で
書
か
れ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
伝
の
記
述
者
は
、
相
応
の
根
拠
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
推
論
を
下
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
懐
風
藻
大
津
伝
は
、
書
紀
以
外
の
資
料
を
動
員
す
る
こ
と
で
、「
論
理
的
」
に
こ
の
大
津
像
を
創
出
し
て
い
る
。
そ
の
資
料
の
一
つ
は
、
懐
風
藻
自
身
が
収
録
す
る
大
津
の
漢
詩
で
あ
る
。
懐
風
藻
に
は
大
津
伝
に
続
い
て
、
四
首
の
漢
詩
が
大
津
作
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
　
体
格
が
よ
く
、
武
力
に
秀
で
た
皇
子
と
い
う
造
形
は
、「
遊
猟
詩
」
に
基
づ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
大
津
の
「
遊
猟
詩
」
は
、
懐
風
藻
唯
一
の
狩
猟
を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
で
あ
る）（1
（
。
詩
の
大
半
を
尽
く
し
て
描
か
れ
る
宴
で
は
、
大
津
は
狩
猟
を
成
功
さ
せ
た
仲
間
と
と
も
に
、
肉
を
喰
ら
い
杯
を
傾
け
、
そ
の
眼
前
に
は
、
昼
間
の
狩
猟
で
用
い
た
弓
が
月
光
に
耀
き
、
旌
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
大
勢
の
部
下
を
従
え
て
、
盛
大
に
行
っ
た
狩
猟
の
主
催
者
で
あ
り
成
功
者
と
し
て
の
大
津
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
狩
猟
は
、
自
然
を
相
手
に
し
た
戦
闘
で
あ
り
、
武
力
が
な
け
れ
ば
勝
利
で
き
な
い
。
狩
猟
の
成
功
者
は
、
武
力
の
勝
利
者
で
あ
る
。
大
津
伝
の
武
力
に
秀
で
た
た
く
ま
し
い
大
津
像
は
、
こ
の
大
津
の
「
遊
猟
詩
の
イ
メ
ー
ジ
」
か
ら
創
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
　
「
放
蕩
」
で
、
世
の
中
の
常
識
や
制
度
に
束
縛
さ
れ
ず
、
身
分
に
関
係
な
く
人
士
を
遇
し
た
と
い
う
造
形
は
、「
春
苑
言
宴
詩
」「
遊
猟
詩
」「
述
志
詩
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
「
春
苑
言
宴
詩
」
は
、
場
所
は
宮
中
だ
が
、
大
津
が
中
心
と
な
っ
117　　性頗る放蕩にして法度に拘らず
て
開
か
れ
た
春
の
「
言
宴
」
を
描
い
て
い
る）（1
（
。
詩
題
の
「
言
宴
」
と
は
、
親
し
い
者
同
士
が
う
ち
と
け
て
楽
し
む
宴
を
意
味
す
る
。
そ
の
詩
題
の
通
り
、
詩
に
は
列
席
者
を
自
分
と
対
等
で
同
列
の
仲
間
と
認
識
し
、
宴
と
い
う
時
空
を
仲
間
と
と
も
に
、
う
ち
と
け
て
く
つ
ろ
い
で
楽
し
も
う
と
い
う
意
思
が
詠
出
さ
れ
る
。
　
狩
猟
の
詩
賦
で
は
、
狩
猟
は
本
来
は
皇
帝
が
主
催
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
大
津
の
「
遊
猟
詩
」
で
は
大
津
自
身
が
狩
猟
の
主
催
者
で
あ
る
。
そ
し
て
大
津
は
、
主
催
者
の
権
力
の
誇
示
と
君
臣
関
係
の
身
分
秩
序
の
確
認
が
描
か
れ
る
と
い
う
狩
猟
の
詩
賦
の
通
例
を
破
り
、
も
っ
ぱ
ら
狩
猟
の
参
加
者
と
対
等
な
関
係
を
築
き
、
親
密
に
時
と
場
を
共
有
す
る
こ
と
の
喜
び
を
詠
み
上
げ
る
。
　
こ
れ
ら
大
津
の
二
首
に
お
い
て
は
、
俗
世
の
頂
点
に
立
つ
身
分
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
自
ら
の
権
力
や
君
臣
の
秩
序
に
対
す
る
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。
身
分
秩
序
と
い
う
俗
世
の
「
法
度
」
に
全
く
束
縛
さ
れ
な
い
大
津
の
意
識
が
読
み
取
ら
れ
る
詩
と
な
っ
て
い
る
。
君
主
と
臣
下
の
秩
序
関
係
が
明
確
に
さ
れ
る
の
が
漢
詩
文
の
伝
統
で
あ
る
が
、
大
津
詩
は
そ
の
よ
う
な
伝
統
の
範
疇
に
お
さ
ま
っ
て
い
な
い
。
ま
る
で
梁
簡
文
帝
の
「
文
章
は
且
つ
須
く
放
蕩
な
る
べ
し
」
を
実
践
し
て
い
る
か
の
如
く
、
通
例
を
破
り
、
独
自
の
理
念
を
表
現
す
る
詩
を
創
作
し
て
い
る
。
大
津
の
漢
詩
に
表
わ
れ
る
精
神
も
、
そ
の
漢
詩
文
創
作
の
あ
り
よ
う
も
、
常
識
や
伝
統
に
束
縛
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
さ
に
「
放
蕩
」
の
精
神
な
の
で
あ
る
。
　
「
述
志
」
と
題
さ
れ
た
七
言
の
二
句
に
は
、
天
と
い
う
紙
に
風
と
い
う
筆
で
鶴
の
雲
を
描
き
、
山
と
い
う
機
に
霜
が
杼
と
な
り
黄
葉
の
錦
を
織
り
上
げ
る
と
い
う
、
壮
大
な
自
然
の
造
化
が
表
現
さ
れ
る）（1
（
。
そ
の
自
然
の
営
み
に
託
さ
れ
る
大
津
の
「
志
」
は
、
人
間
界
の
常
識
を
遙
か
に
超
越
し
て
い
く
も
の
と
し
て
想
起
さ
れ
る
。
　
懐
風
藻
大
津
伝
は
、
自
ら
が
所
収
す
る
こ
れ
ら
の
大
津
自
身
の
漢
詩
に
基
づ
き
、
武
に
優
れ
、
常
識
や
身
分
秩
序
に
束
縛
さ
れ
な
い
大
津
像
を
創
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
、「
放
蕩
」
の
大
津
を
生
み
出
す
資
料
と
な
っ
た
の
は
、『
万
葉
集
』
巻
二
に
収
録
さ
れ
る
大
津
の
一
〇
九
番
歌
、「
大
船
の
津
守
が
占
に
告
ら
む
と
は
ま
さ
し
に
知
り
て
我
が
二
人
寝
し
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
草
壁
皇
子
の
意
中
の
女
性
で
あ
る
石
川
女
郎
と
の
密
会
が
、
津
守
連
通
の
占
い
で
暴
露
さ
れ
た
時
に
、
大
津
が
歌
っ
た
と
さ
れ
る
歌
で
あ
る）（1
（
。
時
の
「
皇
太
子
」
の
立
場
に
あ
る
草
壁
の
想
い
人
と
の
密
会
が
ば
れ
た
と
な
れ
ば
、
そ
れ
相
応
の
代
償
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
俗
世
の
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
津
の
こ
の
歌
は
、
暴
露
さ
れ
る
こ
と
は
初
め
か
ら
分
か
っ
て
い
て
共
寝
を
し
た
ん
だ
と
、
大
胆
に
も
開
き
直
る
。
俗
世
の
規
範
や
常
識
な
ど
全
く
意
に
介
し
て
い
な
い
。
こ
の
歌
か
ら
も
「
放
蕩
」
の
大
津
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
巻
二
相
聞
の
原
型
は
書
紀
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
出
来
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）（1
（
。
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
が
書
紀
を
見
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
万
葉
集
巻
二
の
原
型
を
見
て
い
て
も
お
か
し
118
く
は
な
い
。
　
矢
作
氏）（1
（
は
虚
構
に
虚
構
で
対
抗
し
た
と
見
る
が
、
お
そ
ら
く
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
自
身
に
は
、
こ
れ
が
「
虚
構
」
だ
と
い
う
自
覚
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
大
津
自
身
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
詩
歌
、
す
な
わ
ち
大
津
自
身
の
言
葉
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
こ
れ
こ
そ
が
大
津
の
真
実
の
姿
だ
」
と
考
え
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。「
大
津
自
身
が
遺
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
、
大
津
の
真
実
を
復
元
す
る
」
と
い
う
の
が
、
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
の
意
図
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
懐
風
藻
大
津
伝
は
、
大
津
の
詩
歌
と
い
う
「
一
次
資
料
」
に
よ
っ
て
、「
リ
ア
ル
」
な
大
津
像
を
造
形
し
直
し
た
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
絶
対
唯
一
の
「
真
実
」
で
は
な
い
。「
大
津
の
詩
歌
」
を
資
料
と
し
て
考
察
さ
れ
た
、
懐
風
藻
大
津
伝
記
述
者
の
歴
史
認
識
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
七
、
大
津
を
「
詿
誤
」
す
る
行
心
の
登
場
　
懐
風
藻
大
津
伝
の
後
半
部
で
は
、
新
羅
僧
行
心
が
、
観
相
に
よ
っ
て
大
津
を
「
詿
誤
」
し
、
謀
反
を
起
こ
す
直
接
的
な
き
っ
か
け
を
作
る
。
大
津
を
「
長
子
」
だ
と
認
識
す
る
懐
風
藻
大
津
伝
は
、
皇
位
を
継
承
す
る
は
ず
だ
っ
た
大
津
が
謀
反
を
起
こ
す
に
は
、
何
か
不
自
然
な
力
が
働
い
た
は
ず
だ
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
不
自
然
な
力
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
が
行
心
に
よ
る
「
詿
誤
」
で
あ
る
。
　
行
心
は
書
紀
と
懐
風
藻
に
共
通
し
て
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。
懐
風
藻
で
は
大
津
を
「
詿
誤
」
し
た
「
姧
豎
」
で
あ
る
。
書
紀
で
は
大
津
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
加
担
者
の
一
人
の
は
ず
で
あ
る
が
、
加
担
者
の
ほ
ぼ
全
て
が
赦
免
さ
れ
る
中
、
行
心
は
寺
の
配
置
換
え
と
い
う
処
分
を
受
け
て
い
る
。
他
の
加
担
者
と
違
う
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
疑
問
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
懐
風
藻
大
津
伝
に
お
け
る
行
心
の
「
詿
誤
」
と
い
う
独
自
の
設
定
は
、「
長
子
」
大
津
が
な
ぜ
謀
反
を
起
こ
し
た
の
か
、
行
心
は
な
ぜ
無
条
件
に
赦
免
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
め
ぐ
る
記
述
者
の
解
釈
の
結
果
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
津
は
「
詿
誤
し
た
」
側
で
は
な
く
て
、「
詿
誤
さ
れ
た
」
側
で
あ
る
、
ゆ
え
に
「
長
子
」
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
謀
反
を
起
こ
し
た
。
大
津
を
「
詿
誤
」
し
た
の
は
行
心
で
あ
る
、
ゆ
え
に
行
心
に
は
処
分
が
降
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
は
解
釈
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
大
津
に
謀
反
を
起
こ
さ
せ
る
重
要
な
場
面
に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
詿
誤
」
と
い
う
書
紀
と
共
通
の
語
句
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
が
、
書
紀
の
記
述
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
　
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
前
半
部
A
～
C
に
お
い
て
、
大
津
は
成
功
と
破
滅
の
両
方
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
両
義
的
な
皇
子
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
危
う
さ
を
感
じ
さ
せ
る
大
津
像
は
、
行
心
119　　性頗る放蕩にして法度に拘らず
の
接
近
を
許
し
、「
詿
誤
」
さ
れ
て
破
滅
へ
と
向
か
う
後
半
部
の
大
津
像
へ
と
自
然
と
つ
な
が
る
。
次
稿）11
（
で
は
、
行
心
の
「
詿
誤
」
を
描
く
懐
風
藻
大
津
伝
の
意
図
に
つ
い
て
、「
後
人
聯
句
」
と
も
あ
わ
せ
て
論
じ
た
い
。
注（１
）　
従
来
、
書
紀
の
「
容
止
墻
岸
」
は
懐
風
藻
の
「
状
貌
魁
梧
」
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
大
津
の
容
貌
の
逞
し
さ
を
述
べ
る
も
の
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
拙
稿
「『
日
本
書
紀
』
大
津
皇
子
伝
の
意
図
―
『
詩
賦
之
興
、
自
大
津
始
也
』
の
意
味
―
」（『
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
十
四
号
、
二
〇
二
〇
年
六
月
）
に
お
い
て
、
書
紀
の
「
容
止
墻
岸
」
が
容
貌
の
逞
し
さ
で
は
な
く
、
知
的
で
礼
儀
正
し
い
振
る
舞
い
の
意
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
（
２
）　
前
掲
注
（
１
）
拙
稿
参
照
。
（
３
）　
矢
作
武
「『
懐
風
藻
』
所
載
の
『
伝
』
と
そ
の
虚
構
性
」（『
国
文
学
研
究
』
第
五
十
四
集
、
一
九
七
四
年
十
月
）。
（
４
）　
拙
稿
「
太
子
の
骨
法
こ
れ
人
臣
の
相
に
あ
ら
ず
―
『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
後
半
部
に
お
け
る
行
心
の
『
註
誤
』
―
」（『
文
学
部
論
集
』
百
五
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
刊
行
予
定
）。
（
５
）　
前
掲
注
（
１
）
拙
稿
参
照
。
（
６
）　
前
掲
注
（
１
）
拙
稿
参
照
。
（
７
）　
前
掲
注
（
１
）
拙
稿
参
照
。
（
８
）　
書
紀
の
皇
子
序
列
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
１
）
拙
稿
に
て
考
証
し
た
。
（
９
）　
都
倉
義
孝
「
大
津
皇
子
と
そ
の
周
辺
―
畏
怖
と
哀
惜
と
―
」（『
万
葉
集
講
座
第
五
巻
』、
有
精
堂
、
一
九
七
三
年
）。
（
10
）　
横
田
健
一
氏
は
「『
懐
風
藻
』
所
載
大
友
皇
子
伝
考
」（『
白
鳳
天
平
の
世
界
』
創
元
社
、
一
九
七
三
年
）
に
お
い
て
、
大
田
皇
女
が
「
も
し
長
生
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
大
田
皇
女
が
皇
后
と
な
ら
れ
、
大
津
と
草
壁
と
の
運
命
は
全
く
ち
が
っ
た
も
の
に
な
っ
た
」
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
氏
は
、
日
本
書
紀
の
記
述
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
懐
風
藻
の
「
長
子
」
と
い
う
表
現
は
、「
誤
っ
」
て
い
る
と
確
言
し
、「
編
者
の
感
情
的
に
大
津
を
長
子
と
認
め
た
い
主
観
性
」
の
表
れ
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
記
述
者
の
歴
史
認
識
の
表
れ
だ
と
考
え
る
本
稿
と
は
見
解
を
異
に
し
て
い
る
。
（
11
）　
前
掲
注
（
１
）
拙
稿
参
照
。
（
12
）　
前
掲
注
（
３
）
参
照
。
（
13
）　
漢
籍
に
お
け
る
「
放
蕩
」
に
つ
い
て
は
、
林
田
愼
之
助
「
南
朝
放
蕩
文
学
論
の
美
意
識
―
簡
文
帝
の
文
学
観
」（『
東
方
学
』
第
二
十
七
輯
、
一
九
六
四
年
二
月
）、
鄧
仕
樑
「
釈
『
放
蕩
』
―
兼
論
六
朝
文
風
」
（『
中
国
文
学
報
』
第
三
十
五
冊
、
一
九
八
三
年
十
月
）、
大
上
正
美
「
蕭
統
と
蕭
綱
―
『
文
選
』
と
『
玉
台
新
詠
』
の
編
纂
を
支
え
る
文
学
認
識
」（『
中
国
の
文
学
論
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年
）、
鎌
田
崇
嗣
「
梁
簡
文
帝
に
お
け
る
放
蕩
と
美
」（『
筑
波
中
国
文
化
論
叢
』
二
十
五
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
な
ど
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
（
14
）　
「
遊
猟
詩
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
大
津
皇
子
『
遊
猟
』
詩
の
論
」
（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
二
十
二
集
、
新
典
社
、
二
〇
〇
八
年
十
一
月
）
で
論
じ
た
。
（
15
）　
「
春
苑
言
宴
詩
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
大
津
皇
子
『
春
苑
言
宴
』
詩
の
論
―
大
津
皇
子
が
目
指
し
た
『
言
宴
』」（『
古
代
研
究
』
第
四
十
六
号
、
二
〇
一
三
年
二
月
）
で
論
じ
た
。
（
16
）　
拙
稿
「
大
津
皇
子
詩
歌
に
お
け
る
『
錦
』
の
発
想
―
―
『
山
機
霜
杼
120
織
葉
錦
』
と
『
経
も
な
く
緯
も
定
め
ず
を
と
め
ら
が
織
る
黄
葉
』
―
」
（『
都
立
航
空
高
専
研
究
紀
要
』
第
四
十
一
号
、
二
〇
〇
四
年
十
月
）
に
お
い
て
、「
述
志
」
と
題
さ
れ
た
七
言
二
句
の
斬
新
な
美
景
表
現
が
、
大
津
皇
子
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、
拙
稿
「『
懐
風
藻
』
の
『
聯
句
』
詩
―
大
津
皇
子
の
意
図
と
『
後
人
』
の
意
図
―
」（『
古
代
研
究
』
第
四
十
一
号
、
二
〇
〇
八
年
二
月
）
に
お
い
て
、
そ
の
七
言
二
句
は
、
大
津
が
中
国
皇
帝
を
模
倣
し
て
主
催
し
た
「
聯
句
」
の
場
で
、
大
津
自
身
が
自
然
の
壮
大
な
造
化
を
詠
出
し
た
二
句
で
あ
り
、「
後
人
聯
句
」
は
、
大
津
の
死
後
に
、
そ
れ
を
大
津
の
政
治
的
な
志
と
解
釈
し
た
「
後
人
」
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
二
句
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
（
17
）　
津
守
連
通
は
、
和
銅
七
年
に
従
五
位
下
と
な
り
、
養
老
五
年
に
陰
陽
師
と
な
る
。
拙
稿
「
石
川
女
郎
を
め
ぐ
る
二
皇
子
の
歌
―
大
津
皇
子
物
語
の
形
成
過
程
―
」（『
古
代
研
究
』
第
三
十
一
号
、
一
九
九
八
年
一
月
）
参
照
。
（
18
）　
『
万
葉
集
』
巻
二
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
上
・
下
』（
塙
書
房
、
一
九
七
四
年
）
な
ど
参
照
。
（
19
）　
前
掲
注
（
３
）
参
照
。
（
20
）　
前
掲
注
（
４
）
拙
稿
。
附
記　
本
稿
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
一
日
開
催
の
懐
風
藻
研
究
会
（
代
表
：
高
松
寿
夫
）
に
お
け
る
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
科
研
費
基
盤
研
究
C
「
勅
撰
三
集
を
中
心
と
し
た
日
本
古
代
漢
詩
文
の
文
献
学
的
研
究
」（
一
九
K
〇
〇
三
四
二
代
表
）
お
よ
び
「
懐
風
藻
の
注
解
に
基
づ
く
上
代
日
本
の
文
筆
活
動
の
研
究
」（
一
九
K
〇
〇
三
三
一
分
担
）
の
助
成
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
